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・事業報告及び収支決算について 矢崎会計（諏訪）  
承認された。支出の口座管理とは法人としてのキャッシュカードの作成の費用である。 
・事業計画及び収支予算について  矢崎会計（諏訪） 
承認された。 












































































































































第 41 回長野県赤十字放射線技師研修会日程 
平成 24 年 11 月 11 日 (日) 
飯山赤十字病院会議室 
９：３０～     【受付開始】 






１２：００～    【昼食】 
１３：００～    【学術】  １、講演会 
座長 学術部 山本（安曇野） 
                「フラットパネル搭載デジタル一般撮影装置の 
                                  アプリケーション」 
                 GE ﾍﾙｽｹｱｼﾞｬﾊﾟﾝ（㈱ TPI ｱﾌﾟﾘｹ-ｼｮﾝ部 
                     XR ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 船木 新壽 先生 
 




















                     記録者 飯山赤十字病院 高澤茂正 
１、会長挨拶 













別紙１    承認された。 
質問あり 
会費の残高が多いが何か使用する予定がありますか？  飯山  佐藤  
会員発表で補助金を出すようになりましたので活用してください。施設で年一回赤十字以外の発表でも




別紙２    承認された。 
４、役員改選 
平成２５年度～２６年度（一期二年） 
会長    飯山  高澤  
副会長   長野  小林 （ブロック委員を兼務） 
学術    安曇野 山本 






















         ２０１２．１１．１１      
第４１回長野県赤十字放射線技師会研修会 
（飯山赤十字病院会議室） 






   ローテーション 定期的なローテーションは実施していない。 
 
諏訪赤十字病院  
新人は初年度 4 月～7 月にかけて一般撮影、ＣＴ、ポータブルを回って当直業務に入る。各部門
に専任者を設け、専任者を中心とした１～3 か月の指導を行っていく。 




    通常ローテーションは１週間ごとに、中間技師層は１週間と固定勤務を組み合わせて 





   業務ローテーション・係長はローテーションを行わない。  







月曜日 ＭＲＩ  火曜日一般撮影 









正職員は 2 人のみで、健診マンモ水木ＡＭ中 パート職員 1 名にて患者半日に 20 名、 









   研修プログラムは無し、個人的な興味があれば、自分で時間を作って行く、業務ローテー 
ションは技師２名しか居ないので、１名は一般撮影専任で、もう一人はＣＴ・透視・ポ 





ＣＴは造影剤注入器は根本ＣＴの保守契約に含めて年 1 回点検、放射線治療計画用 
ＣＴは年１回スポット点検。 
ＭＲＩ：造影剤注入器は根本とメドラッド、ＭＲＩ造影剤注入器の保守契約はなし 
年 1 回のスポット点検。 
アンギオ室造影剤注入器はアンギオ本体の保守に含めて年１回実施。 
電子カルテ平成 22 年 3 月フィルムレス 
富士通ＨＯＰＥ／ＥＧＭＡＩＮ－ＧＸ ＤｒＡＢＬＥ  ＰＳＰ 
 
諏訪赤十字病院 
 ＣＴ造影剤注入器→更新したてで 1 年以内なので保守契約はしていない。 










ＣＴ・ＭＲＩ造影剤注入器：年 1 回の定期点検 




電子カルテ富士通ＨＯＰＥ／ＥＧＭＡＩＮ－ＧＸ  ＰＡＣＳ ＰＳＰ 
 
飯山赤十字病院 
関東労務局の査察が最近あり、ＣＴ・ＭＲＩ造影剤注入器年 1 回点検。 
 
電子カルテは富士通 ＥＧ ＡＳＳＩＳＴ ＥＧ ＭＡＩＮ/ＮＴ 
病棟は電子カルテ、外来は紙カルテ、電子カルテとオーダーリングの更新予定は 4 



















































                          以上 
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第 42 回長野県赤十字放射線技師研修会日程 
                           平成 25 年 11 月 17 日（日） 
                               佐久市駒の里ふれあいセンター 
（川西赤十字病院） 
９：３０  【受付開始】 
１０：００  【総会】     １、開会の辞 
                
2、会長挨拶 
 
                  3、会計報告 
 
                  4、監査報告 
                
                  5、業務連絡会議 
１０：４５  新人紹介 
 
11：００  【学術】        【共同テーマ】 
 
１２：００  【昼食】 
 
１３：００  【会員発表】  マンモフラットパネルの使用経験    
長野赤十字病院       河野 美和 会員  
           
１３：１５  【講演会Ⅰ】   富士フィルムが御提供するマンモグラフィーソリューション 
富士フィルムメディカル中部地区営業本部営業支援 
グループ ＭＳ担当           増田 雅史 先生 
１３：5０～１４：００休憩 
 
１４：００  【講演会Ⅱ】   マンモグラフィーの現状と課題          
社会保険群馬中央総合病院    新井 敏子 先生 
次期当番病院挨拶     記念撮影 
功労者（退職者）表彰 





平成 25 年 11 月 25 日 
 
第 42 回 長野県赤十字放射線技師研修会 議事録 
 
議事録作成 長野赤十字病院  小林 実 
 
当番病院  ：  川西赤十字病院 
開催日   ：  平成 25 年 11 月 17 日 （日）   
開催時間  ：  10:00  ~   15:30 
開催場所  ：  佐久市駒の里ふれあいセンター 
出席者   ：  飯山病院       高澤茂正、桶田正彦、小川こづ恵、丸山洸貴 
長野病院       小林 実、河野美和、桑原行弘、大澤はる美、 
山﨑淳弘 
         安曇野病院   関 利明、山本賢二 
         諏訪病院    牧内正史、森田啓之、岩間 翔、 関 真司 
                    堀田幸治朗 
         川西病院    坂戸 基、三井宏映 
         下伊那病院   武田貞弘          計 19 名 
 
[議事内容]   司会  牧内正史 （諏訪） 
総会議題 
会長挨拶   高澤茂正  （飯山） 
  今回赤十字技師会中部ブロック会議が伊勢赤十字病院で開催された。 
  今後は中部ブロックおよび長野県赤十字技師会の２本立てで開催予定である。 
1.  会計報告  樋田正彦   （飯山） 
  24 年度決算報告および 25 年度予算計画に関して報告が行われた。 
学術運営基金に関しては動きがない、できれば今後 OB 会開催、研究会へ補助を行って 
行きたいと考えている。会計報告に関して質問なし 全員一致で了承される。 
  





  ＊高澤茂正会長（飯山）・・・名称変更に関して 
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   日本赤十字放射線技師会が日本赤十字社診療放射線技師会と名称が変更となった。 
   そのため当会も名称変更が必要と考えています。 
   質問、質疑等なし 今日の総会を持って名称変更となった。 
   今後 規約の変更を行います。 
   長野県赤十字放射線技師会より → 長野県赤十字診療放射線技師会に名称変更 
 
  ＊全国赤十字技師会報告  牧内会員 （諏訪） 
   ・医療安全「知恵の輪」に関して   
全国の赤十字病院がすべて終了した事のお礼報告 
   ・会員名簿に関して 
     赤十字技師会の会員専用ホームページより閲覧可能となりました。 
     アクセス番号が不明の場合は 牧内会員までご連絡ください。 
   ・日本赤十字放射線技師会より日本赤十字社診療放射線技師会に名称が変更されまし 
た。 




    ＊その他 
   ・小林会員（長野） 
    本会より原子力災害に関してガイドラインが出された、今後 講習会や各施設での運用を含め
検討をして行く必要があるのではないか。県下の赤十字技師会員もこの様なガイドラインが出
た事を知っていた方が良いと思います。 
   ・山本会員（安曇） 
    女性技師への産休、当直等に関して各施設での対応を教えてほしい。 
    飯山・・結婚しても当直、ローテションに変更なし。 
        産休の間マンモ撮影は他の女性技師が対応 場合によっては男性の場合 
もある。 
        妊娠が分った時点でプロテクターを必要とする業務には附かない 
        つわりがひどい場合には申し出れば休みあり、産休の間はパートあり。 
    長野・・妊娠が分った時点で当直免除、子供が６歳になるまで当直免除 
        当院は女性が数名いるのでマンモに関して男性が撮る事はない。 
        産休中 パート採用は可能 
    安曇野・未婚の女性が４名いる 複数名が産休の可能性もある。 
    諏訪・・産休中はパートで対応  産休明けは当直免除 
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        マンモは複数の女性で対応、プロテクターを必要とする業務は免除 
    下伊那・現在パート女性技師１名（高齢）通常と変わらず。 
 
  ・武田会員 （下伊那） 
   保健所立入検査において被曝線量管理で指摘あり 各施設での被曝管理状況を教え 
てほしい。 
・飯山・・被曝管理は病院事務が行っている。 
          特に指導指摘はありません。 
・長野・・バッジ配布管理は技師が実施、血液検査は衛生管理者（看護師で衛生管理者資格保持者）
が基準監督署への報告を一緒に行っている。  
    バッジ配布数は 300 程 配布者には半年毎 問診表を配布皮膚・水晶体・血 
液検査の項目に関し実施しています。  
・安曇野・被曝管理用の血液検査は病院が行っています。 
・諏訪・・バッジの配布は 70~80 におさえました。 
    常時立入者のみ対象としました。 
・川西・・バッジ数は 11 ケ （５名分 総務課より管理 報告を行っているが保健所 
からの指導はありません。 
 
[学術発表]  協同テーマ・・撮影時における補助具の運用法に関して 






    
[新人会員の紹介]      今年度の新人会員の紹介が行われました。 
    長野・・・山﨑淳弘   
    諏訪・・・岩間 翔、 関 真司、 堀田 幸治郎   以上 ４名 
 
[会員発表]  「マンモフラットパネルの使用経験」  
     河野 美和  （長野） 
 
[講演会 Ⅰ] メーカ講演・「富士フィルムがご提供するマンモグラフィーソリューション」 
       富士フィルムメディカル中部地区営業本部営業支援グループ MS 担当 
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                                池田 雅史 先生 
       デモ機による展示あり（モニター） 
[講演会 Ⅱ] 「マンモグラフィーの現状と課題」 
      社会保険群馬中央総合病院              新井 敏子 先生 
      全国マンモ認定技師の状況 機器管理や保守の重要性・管理に関して講演していただきま
した。 










第 43 回長野県赤十字診療放射線技師研修会 日程 
                       平成 26 年 11 月 23 日（日） 
                            諏訪赤十字病院 研修センター（２Ｆ） 
 
９：３０  【受付開始】 
１０：００  【総会】      １、開会の辞 
                
2、会長挨拶 
 
                  3、会計報告 
 
                  4、監査報告 
                
                  5、業務連絡会議（当番病院確認） 
１０：４５  新人紹介 
 
１１：００  【学術】        【共同テーマ】 
 
１２：００  【昼食】 
 
１３：００～１３：４０ 
演題名  「GE 社製 PETCT の特徴」 
演者：  GE ヘルスケア・ジャパン MICT 営業部 細谷一美 先生 
  
１３：５０～１４：２０ 
演題名 「Discovery PET/CT 710 の使用経験」 
演者： 諏訪赤十字病院 核医学センター 町田荘平 会員 
                                          
次期役員選出 承認      
                                           
次期当番病院挨拶     記念撮影 
 
１４：３０～１５：３０  施設見学 
 






議事録作成 諏訪赤十字病院  横沢 崇 
 当番病院  ： 諏訪赤十字病院 
開催日   ：  平成２６年１１月２３日 
開催時間  ：  １０：００ ～ １５：３０ 
開催場所  ： 諏訪赤十字病院 研修センター 
出席者   ：  飯山 …高澤茂正、佐藤文彦、樋田正彦、丸山洸貴 
         長野 …小林実、西村勝幸、福澤明、佐藤一樹 
         川西 …三井宏映 
         安曇野…茅野充治、山本賢二、小口佳央理、藤沢友貴 
         下伊那…伊藤保 
             諏訪 …牧内正史、清水郷司、赤津英尚、森田啓之、 
                  横沢崇、町田荘平、宮坂卓也、岡部佑耶、 
                   五十嵐幸哲、山口健太、田口沙也加、塚田美咲 
                                        計２６名 
【総会】 司会 高澤茂正会長 （飯山） 
議事内容 
１・２.会長挨拶  高澤茂正会長  （飯山） 
 昨日、長野県北部で大きな地震があったが被害はどうでしょうか。本日の研修会は PET を中心に行
っていきます。 
３.会計報告   樋田正彦会計理事  （飯山） 
平成２５年度決算報告および平成２６年度の予算計画に関して報告が行なわれた。 
また会の名称が変更されたことにより、口座の名称も変更した。 




 研究補助は諏訪に１例、安曇野に１例、飯山に１例、長野に 1 例あった。研究補助の事業報告につい
ては次回より総会にて行うこととなった。 









次回へ 継続審議となった。     会計報告は、全員一致で承認された。 
























    諏訪・・・山口健太、五十嵐幸哲、田口沙也加、塚田美咲       以上４名 
  自己紹介があり「これから宜しくお願いいたします。」と挨拶がありました。 
 
【学術発表】  座長 山本賢二 学術理事  （安曇野） 





  演題名「GE 社製 PETCT の特徴」 
  演者  GE ヘルスケアジャパン MICT 営業部 細谷一美 先生 
 
GE 社製の PETCT の歴史と最新鋭機器の紹介、現在使用している検出器の特性について講演を行っ
た。GE では 2001 年に国内初の、PET と CT を融合した Discovery LS を市場に投入してから、
Discovery ST、Discovery STE、Discovery 600 シリーズを市場に投入している。最新の PETCT と
しては、Discovery 710 と Discovery IQ の 2 機種がある。Discovery 710 は LYSO を素材とした検
出器を採用し、TOF（タイム・オブ・フライト）技術を利用しての画質向上を図っている。Discovery 
IQ は BGO を素材とする検出器を採用し、より高い感度特性と Q.Clear と呼ばれる最新の再構成ア
ルゴリズムを利用することによって画質向上を図っている。どちらの機種にも CT の再構成には ASiR
と呼ぶ逐次近似法による再構成アルゴリズムを採用することにより、患者の被曝低減に努めている。





  演題名「Discovery PET/CT 710 の使用経験」 
  演者  諏訪赤十字病院 核医学センター  町田荘平 会員 
 




収集時間算出方法の紹介を行った。Discovery PET/CT 710 の特徴である TOF を用いた画像再構成に





【次期役員選出】  平成 27 年度～28 年度（一期二年） 
前 会 長：高澤 茂正 （飯山） → 新 会 長：小林 実  （長野） 
副会長：小林 実  （長野） →   副会長：茅野 充治 （安曇野） 
監 事：牧内 正史 （諏訪） →   監 事：高澤 茂正 （飯山） 
学術理事：山本 賢二 （安曇野）→  学術理事：武田 貞弘 （下伊那） 
会計理事：桶田 正彦 （飯山 ）→  会計理事：福澤 明  （長野） 
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以上 5 名に引き継がれ、承認されました。 
「二年間、宜しくお願い致します。」と新会長より挨拶がありました。 
 
【次期当番病院挨拶】  伊藤 保  （下伊那） 
 松川では松茸が１０月頃ピークになりますので、会長と相談し日程を考えていきたいと思います。お
昼を楽しみにしていて下さい。 
 
全員で記念撮影を行い、終了後、諏訪病院「核医学センター」の最新ＰＥＴ/ＣＴ装置と施設見学を行
い散会しました。
 
 
